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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.— \probando lo propuesto por el ex
_ telen,tísimo señor Almirante 'Capitán 1Genera1 del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se' dispone que el Comandante de la Escala Com
plementaria de Infantería / de Marina D. Andrés
Pazos Seoane, quede a disposición de la citada Su
perior Autoridad para el d,esempeño 'del destino
de Vocal de los Consejos de Guerra Permanentes
y Eventuales.
Madrid, 13 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excrnos. Sres. Capitán 1General del Departamento
Marítimo de. El Ferrol del .Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Se dispone que él Capitán de Infantería de
Marina D. •Manuel Nuche Pérez cese en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
'El Ferrol del Caudillo y pase destinado al Tercio
-del Norte.
Madrid, 13 de agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Cesa en el Tercio del Sur, y pasa a desem
peñar el destino de Instructor en la Escuela de
Aplicación de- Infantería de Marina, el Capitán de
dicho Cuerpo D. Modesto Pozuelo Millán.
Madrid, 17 agosto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIll.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de In
fantería de Marina.
Cuerpo dé Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Sargento de Infan
tería de Marina D. José Allegue Porto cese en el
Tercio de Levante y pase destinado al Batallón del
Minigterio.
Este destinck se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de aggsto de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante .Capitán General del De
'
partamento Marítimo de 'Cartagena, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central e Inspector Ge
neral 'de Infantería /lk Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILTTAR.
Señalamiento de lilaberes palisivos.—Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy,
'se participa a la Dirección General de la Deuda
'y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de .las facultades conferidas ,a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de
1904 y . 5 de septiembre de 1939 (Di. •O. núm. 1,
anexo), ha acordado clasificar en las situaciones de
"reserva" y "retirado", con derecho al haber pa
mensual que a cada uno se .les señala, al per
sonal de la Armada que figura en la s'iguiente re
lación, que da principio cQn el Capitán de Navío
'D. José de Dueñas y Ristori y termina, con el
Cabo de Artillería José Madrid Cell:Irán."
Lo que orden del excelentísimo ,señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 1 de agosto de 1949.—El General Se
cretario, P. S., El Coronel Vicesecretario, Juan A
lvarez, dc Sotonwyor
Ilmo. ¡Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, reserva, D. José de Dueñas'
•y Ristori : 2.175,06 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
Ilia, 1 de mayo de 1949.—Reside en Cádiz.—Fe
dila de la Orden de retiro: .5 de abril de 1949
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 80.)—(a).
Capitán de Infantería de Marina, reserva, don
'Mariano Fernández ,Cas'telló: 1.372,5o pesetas men
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suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el ,día i dé abril de 1949.—Reside
en Cádiz.---Fe.clia de la Orden de retiro : 5 dé mar
Izo de 1:949 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 57).—(b).
Oficiar primero de Oficinas y Archivos, reserva,
D. Antonio Sánchez Marín: 1.447,50 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde. .el día i de julio
•'de. 1949. Reside en Madrid. Fecha de la
Orden
de retiro : 7. de juilio de 1949 (D'Allí() OFICIAL DE
MARINA riíi.m. i3o). (b).
Escribiente Mayor, retirado, D. Juan deAréválo
Rodríguez : 1.525,00 pesetas mensuals, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña
des
de el día de agosto de 1949.—Reside ien La Co
r,uña.—Fecha .de la ord¿n de retiro : io de mayo
.de 1949, .(DIARIo, . 0\FICIAL DE MARINA núme
ro o8).—(f)
Auxiliar primero de Electricidad y torpeciÓs-,. re
tirado, D. José Dudas Vázquez : 562,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de ,Cartagena desde l día T. de enero de 1948.
'Reside en Cartagena.—(c).
Auxiliar segundo ,M., retirado, D. José García
Solano : 250,00 pesetas mensuales, a percibir por ,
la Delegación de Hacienda de Barcelo.na desde el
dí-a 3 de marzo de •943.—Reside en
• Barcelona.
Auxiliar Administrativo de la Maestranza de la
Armada,, retirado, D. Diego Martínez Baeza: pe
setas 155,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día i de sep
'tien'ibre de i948.—Reside en Cartagena.—Fecha ,de
la .Orden de retiro : 4 de agosto de 1948 (MARI()
OFICIAL DE MARINA 1 lí1.11.1..
Operario de la Maestranza de 'la Armada, reti
rado, D. José Alberza R3.MOS : 720,00 pesetas men-1
suales, a percibir por •la' Delegación de
•
Hacienda
de Cádiz desde -el 'día i de febrero de i949.—Re
side en_Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de
diciembre de 1948. (I5IARio OFICIAL DE MARINA
núm.288).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
'D. Benito Curras Pato: 050,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegáción de Hacienda de' La
Coruña desde el día i de julio de 1949.—Reside en
(La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de
mayo de 1949 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 111:1-
'mero I03).
Auxiliar segundo del Ú. A. T. A., retirado,
'O. Antonio' Bueno Gutiérre'z: 950,00 pesetas men
suale,s, a percibir por la Delegación de Hacienda
*de 'Cádiz *desde el dí/ i de julio de 1949.—Reside
en Cádiz.—Fecha de _la Orden de retiro : 5 de ma
'y O de 1949 (D'Amo ,OFICIAL DE MARINA núme
'ro I03).
Auxiliar segundo :del C. A. S. T. A., retirado,
ID. Francisco Romero Ferrer: 950,00 pesetas men
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!suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
'de Cádiz desde el (día i de 'febrero de 1949.—Re
side -en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de
Idiciembre de 1948 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número
Auxiliar se-gundo .del . C. A. S. T. A., retirado,
ID. Juan Torres Paredes : 866,66 pesetas mensuales,
perqibir por la Delegación de Hacienda de Cár
:tagena desde el día i de julio -de j949,—Reside en
'Cartagena.--7-Fecha dé la Orden de retiro.: 5. de
'mayo de 1949 (DTARio OFICIAL DE MARINA nú
'mero 103). .
Cabo de Artillería, retir2ddo, D. José Madrid Cel
129,60 pesetas mensuales, a percibir por la
'Delegación de Hacienda de .Cartagena desde el día
• de febrero de 1936. Reside en Cartagena.'
Al hacer a cada interesal) la notificación .de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el i artículo 42, del R,_e
glaníento para aplicación del vigente Estatuto de
Cla,ses Pasivas' del Estado, deberá, al 'propio tiern
Po, advertirle que si se considera perjudicado co'n
dicho señalamiento, puede interponer, con arréglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 144 (B, O. del Estado núm. 83), re
curso de agravios ante el .Consejo de Ministros, pre
vio reéurso de reposición que, como trámite inex--
usable, debe formular ante este Consejo Supremo
'de Justicia Militar dentro del plazo de quince días,
contar desde el siguiente al de aquella, notifica
ción y por conducto de la Autoridad que ila haya
'practicado, cuya Autoridad debe informarlo, con
signando la fecha de' la repetida lintificación y la
'de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir n'iensualtnente la cantidad de 416,66 pesetas 'por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. .
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad
V
de 200 pesetas por
- la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las • can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(f) Con derecho a revistar de oficio
'
y a per
'cibir mensualmente la cantidad de Dolo pesetas por
12 pensión de la Cruz de la Real Sr 'Militar Orden
'de San Hermetegildo.
Madrid, 1 de agosto de 1949.—El General Se
'cretario, P. S., e1 Coronel Vicesecretario,' Juan At
nrrez de SotomaTo0.
(Del D. O. del Ejército núm. 181, pág. 516.)
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Dirección de Material.
- Anáncio de concumso.—Acordado por este Mi
nisterio sacar a concurso público las obras de am
(pliación del edificio del Cuartel de infantería de
.Marina de la Ciudad Lineal (Ma,drid), cuyo precio
tipo ha isido fijado en 2.580.913,09 pesetas, se pone
'en conocimiento de los que- deseen interesarse en
'este servicio que, transcurridos que sean treinta
Idas de la publicación de este Anuncio en el Bole
tín Oficial dc/ Rstado y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, contados a partir de la fecha
.• de cualquiera que fuera el de los citados periódicos
que en último término lo inserte, se procederá, en
el día y hora que oportunamente será anunciado,
a la celebración del concurso de referencia, que
tendrá lugar en este Ministerio, ante la Junta Es
pecial de Concursos.
Los pliegos de condiciones generales para este
concurso, así como los planos, ,proyectos y presu
puestos para la ampliación del edificio citado, se
encuentran dt manifiesto en el Negociado Primero
de la Segunda Sección de la Dirección de Mate
rial de este Ministerio y en la Dirección de Cons
•
trucciones e Industrias Navales Militares, donde los
'licitadores, podrán obtener cuantas: aclaraciones e
i:nformes necesiten..
.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo, reservándose la Administración
el derecho de aceptar la que considere más bene
ficiosa, sin atender sólo al precio ofrecido, o el de
*'rechazarlas todas.
La presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto .del concurso
*podrá efectuarse en el Negociado Primero de *la
'Segunda Sección -de la -Dirección de Material de
este ILnisterio, cualquier día, no feriado, y en ho
ras hábiles. de oficina, hasta i el día anterior al de
'la :celebración, y en las Jefaturas de los Departa
ineiltos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Carta
gena, v en las Bases Navales de Baleares y Cana
rias hasta cinco días antes del fijado para •la cele
bración del, acto. Asimismo se admitirán, durante un
.plazoede _treinta -minutos, ante la Junta que se cóns
tituirá para dicho concurso.
La fianza provisional que deberán imponer los
'licitadores equivaldrá al 50 por loo del importe
de la definitiva, con arreo al porcentaje señalado
en el Decreto de 24 .de febrero de 1941.
Madrid, de agosto de 1949.—El Teniente Co
ronel de Intendencia, Antonio Escolaino..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
